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Heledenneukahar
endelegasjonBelgis-
kevitenskapsmelU1
vrertpAbefaringved
vraketav«Belgica».
DesatseraltpAAfAi
standenbergingsak-
sjonavdetverdens-
ber0mtepolarskipet.
TlllAEIlERTSEI
HarstadTiden.dehartidJi-gereskrevetom polar.skutaBelgica.som bie
bombardenunderet tyskluft-
angrepogsenketi BnlJvikai mai
1940.DetsisteIretharhistorien
rondtskipetvan storinteresse
blantbelgiskevitenskapsmenn.
som0nsker! Dyttewakettil et
museumi Belgia.
Densisteubn harendelega-
sjon dykkereog mariûmefor.
skereoppholdtsegHarstadforI
tinneutmeromvra.ket.
I8IJoaattMlnesmerkl
_ Skipetersometnasjonaltmin.
nesmerke(orbelgieme.ogkan-
skjedetviktigstedeharsomhar
meà oppdagerekspedisjonerà
~0re,siermaritimhistorikerog
b!tekspertKjell-GudmundKjrer
fraKarls0Y.Detvarp! bakgronn
av hans artikkeli tidsskrÜtet
ScottPolarResearchlnstituteat
ballenbegynte1rullei detbel.
giske!of$kermüj0et.
_ DettemI beT:)'veldigmyefor
dem,nh de kommermanns-
sterke{or, {orskevidere.sier
Kjrer.HanharseJvfulgtbelgier-
neheleuken.Forledendaginvi.
tertedeHT forI (orteUehvade
har tunnetut.Spesieltinteres-
santerdet! meteJean-Louisde
Gerlache.S0nnes0nnavBelgicas
opprinneligeierAdriendeGet-
lache.Hanfelerydmykhetover
! VleresAmerhistorien.
-leg erveldigta1c.knemllgover
det jeg har fAu oppleve-her.
Selvf01gelighiperjegdetskaila
seggi0re, frakteskjpet,elleri
alle fan de1erav del, til rirt
hjemland.Menjegskj0nnerat
detkang1langlid,ogatdetmA
etsamarbeidtil meUommange
instanser.legtrorNorgeogBel-
giaharmyefelleshistorie,sier
Gerlache.
TI_
MaritimarkeologTomasTer.
moteog dykkerNicolasRou-
chartharfilmetskipetdeltordel
heleuken.
_ Mangeavdeleneserutlil A
veereintakte,somluftinntakene
og rorseksjonen.Selvedekket
liggerpAtolvmeter.mensdeler
avskipeterdekketavfiskegam
og lar segikkeundelS0ke,sier
Termote.
Materialetskaidannegronn-
lagetforentilstandsrapportsom
vil veereavgj0rende(ordenvi.
dereprosessen.
F0rdelegasjonenankomHar-
stad,ladesakennemfornorske
BELGISKDELEGASJON:B,t I.v.: proteuor TonyTonyfin Aut.nbo", JBln-
Louisd. Gerlach.(unn.unn"skip."opprlnn.lIg. .j"J. Kr/sI/In Holsl.
lonker WJIlyV.rrluyl DgmBrfnblologAnd" C,ttrl/"..
Fonn I,v.: M,rlt/mhlstorlkerKJ,II-Gunnlf KJ.r, EmslHO/Uvlk", H,rst,d
sporlidylck.rtJubb.dykklrogftlmtllm,tN/roll$Rouch,11DgT01Jll$
T,rmot.. FoID:nn,EII.",.n
myndigheter,blantannetKul-
turdepanementet,Forsvaretog
Riksantikvaren.
ArkeologJvarAarrestadhos
Riksantik\-arenpresisereratsa.
kensW tidligiprosessen.
_ Underm0tetmeddemfikk
def0rstogfremstoversiktover
swgangen. En eventueUflyt-
dng av vraketvil avhengeav
mangedng.ikkeminstku\tur-
minneloven.Skjpeteroverhun.
dreArogdervedautomatiskver-
net,torteUerban.Ogleggertilat
denende1igeavgj0relsenkantas
ferstn1l"detforellggeren om.
Slendeligkonserveringsplan.
_ NArdetgjelderjuridiskeier,
firmaetKristianHolst,har jeg
forstAnatde alleredehar eta.
blertgodkontakt.sierAarreSlad.
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KristianHolst,somrepresente.
rerskipetseier,erposiûVlover-
rasketoverbelgiernesinteresse.
_ Jeg har ingentingimotat
vraketblir ftyItettUBelgia.leg
serentusiasmen.ogskjennerat
denbetyrmerfor demennfor
oss. Vi harvisstatdenI! der,
menfaktarondt historienhar
ikke\'Zrtvektlagt:.D~nharveert
anonymog glemt,helt i bak.
gronnenav bàde Nansenog
Arnundsen.menelHolst.
Belgiemeber Harstad.(olk
somsiuerpAbUderellerinfor-
masjonomBelgicaogdenshis-
torieom! takontaktmedHA-
yardSalenNyheiffivedTrondar-
nesdisuiktsmuseum.
lor felle,lotmpekt
I gArdeltoknoenavde türei-
sendepAro0tehos
havnesjerSteft'enGreftegreft'
Kristiansen.Hansyneshistorien
er interessant.SomtidJlgereak-
tivdykkerharhanselvutforsket
vraketsammenmed Harstad
sportsdykkerkJubb.og er klar
overhvors!rbareventuellever-
dierkan\'Zre.Hanberfolkvise
respektforarbeidetsomp!gAr
nAOSi fremtiden.
_ Det er Sfidelesviktigat
dykkereogannetpublikwnlar
detveerero i omr1detdervraket
ligger;sierhan.
VRAXDYlCK:Dytk.tt lil Ha,.
rIIdspotUtIykk.tt/ubbhar
d."''' umm,1Im.d",fg/$k.
dytk.tt,"",."".t.' d'II-
n. gnmnl,g,tlor,nlil-
,',ntl$l1pporlDmvnk.1.
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-I lepefavdesist, 10Ir harvraketvaktoppmeltsomhel
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